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1 Ouvrage bilingue (persan et anglais) sur l’aspect graphique des sceaux à l’époque qâjâre.
Classés selon leurs contenus (textes ou figures), les sceaux sont organisés ensuite dans des
sous-groupes selon le type de textes ou d’images gravées. Une légende, et parfois des
explications plus détaillées, accompagnent la reproduction de ces sceaux.
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